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DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Bonaventura Ezra Pradipta 
NIM   : 00000015760 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Visinema Pictures 
 Divisi : Promo Production 
 Alamat : Jalan Kramat Nomor 3C, Cilandak Timur, 
Jakarta Selatan 
 Periode Magang : 13 Januari 2020 – 13 April 2020 
 Pembimbing Lapangan : Saron Sakina 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 








Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengizinkan penulis 
menyelesaikan kerja magang dan laporan magang berjudul “Peran Videographer di 
Visinema Pictures”.  
Dalam proses menggali ilmu, penulis percaya bahwa pengetahuan teoretis 
juga harus didukung dengan pengalaman praktik. Setelah melakukan studi teoretis 
selama 3, 5 tahun, penulis melakukan kerja magang sebagai videographer untuk 
memperluas pengalaman dan pengetahuan praktik. Laporan ini disusun sebagai 
rekam perjalanan penulis selama melakukan kerja magang.  
Selama kerja magang, penulis berkesempatan untuk mengobservasi proses 
promosi film-film yang diproduksi Visinema Pictures. Penulis merasa sangat 
senang dapat turut merasakan semangat tinggi yang dibangun di dalam lingkungan 
kantor untuk dapat menghasilkan karya yang berkualitas, dan memastikannya 
sampai ke penonton dengan baik melalui kegiatan promosi.  
Penulis berharap pengalaman yang terangkum dalam laporan ini dapat 
menjadi referensi pembaca dan rekan-rekan lain yang ingin melakukan kerja 
magang. 
Selama proses pra magang hingga selesai, penulis banyak dibantu oleh 
berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepasa: 
1. Visinema Pictures yang telah menaungi dan memberi kesempatan 
kepada penulis untuk menggali ilmu. 
2. Saron Sakina dan Aditya Demapratama selaku pembimbing lapangan. 
3. Novia Puspa Sari selaku rekan yang membantu penulis memperoleh 
kerja magang. 
4. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi Film. 
5. Fachrul Fadly, S. Ked., M. Sn. selaku dosen pembimbing magang. 
6. Fransisca Tutut, Mochtar Setijohadi, Margery Olethea, dan Benedicta 
Vania selaku keluarga penulis. 
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7. Crisna Evan, Silvia Rike, Bayu Arief, Bela Nabila, Syadi Alif, Vido, 
Agnes Rumondang, dan rekan-rekan yang membantu penulis selama 
kerja magang. 
 








Penulis melakukan kerja magang sebagai videographer di Visinema Pictures. 
Visinema Pictures merupakan perusahaan yang memproduksi konten kreatif 
berbasis di Jakarta. Konten yang diproduksi meliputi film layar lebar, documentary 
series, web series hingga branded content content. Dalam melaksanakan kerja 
magang, penulis bekerja di bawah bimbingan produser konten dalam divisi content 
production. Penulis terlibat dalam produksi video konten promosi film “Nanti Kita 
Cerita Tentang Hari Ini”, dan film “Generasi 90an Melankolia”. Selain itu, penulis 
juga berperan melakukan dokumentasi pada acara kantor, seperti Visinema 
Partnership Day. Penulis juga ditugaskan untuk mendistribusikan materi film ke 
beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan Visinema Pictures. Selama 
menjalani magang, penulis mengalami kendala jarak yang cukup jauh antara rumah 
penulis dan kantor. Selain itu, pada pergantian projek juga terdapat perubahan 
koordinasi. Untuk mengatasinya, penulis menyediakan waktu yang lebih panjang 
untuk perjalanan ke kantor sehingga tiba tepat waktu. Penulis juga menjaga 
komunikasi agar alur pekerjaan tetap berjalan lancer meskipun terjadi perubahan 
koordinasi. Selama magang, penulis mendapat pengalaman berinteraksi dengan 
cast film sehingga membantu penulis tidak grogi. Selain itu, penulis juga mendapat 
kesempatan mengobservasi proses shooting yang profesional dan serius. 
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